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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
INSPECON GENERAL DE INFArERÍA DE MARINA
Bandas de .11 ilsica.—ncs/ inom.—Orden (le 7 de inayo de
1944 ,por la .que se dispone pasen a
nos que se indica los Músicos de lercera 'Teodoro Or .
Tazál):11 (losta y Bonifacio Ruiz (l(' Miel.. Página 5S4.
1)(111)111* lOS deSti
SERVICIO DE PERSONAL
Desthros.---Orden t1 (1 de mayo de 1944 -por.la que
dispone continúe en el destino que tiene conferido en
(.1 Instituto. Nacioual Industri:t el Teniente.Coro




cura de 6 de mayo de 1944, por la que se dispone pase
dvstinado como Habilitado General del Departamento
-Marítimo de El Ferrol del Caudillo el Comandalbo .1e
II Intendencia de la Armada D. Carlos Senéu é Hidalgo
de Cisneros. Página 584...
Otra de 7 de .mayo d'e 1944 por la •que se dispone pase
destinado a las órdenes del Excmo. Sr. Capitán Ge
neral del ,1?-epartamentp, Marítimo do El Forrol del
Caudillo el OfiCial tercero de la R. N. M. don llaulle'
Ga raba tos González.—Página 584.
()Irá de 7 de mayo de 1944 por la que se dispone em
barque en el guardacostas Larache el Sanitario pri
m(ro I). Adriano, Lozano Galván. Página '584.
Dcsonos. ( )rdeno de 7 de mayo de 1944 por la que S.11
dispone embarque en el cañonero Vállor(IS del
(`1 CaPenáll segundo provisional D. Germán Valero
Garberí. Página 584.
Retiros.—Orden de 6 de mayo de 1944 por la que se
dispone pase a la situación de "K,tirado" el Oficial
primero (id' (1'. A. S. T. A. don' Julián -S:tez Sá.nylvez.—
Página 585.
liro y worilización.—Orden de .6 de _mayo de 1944
Por la que se disPone pase a la situación U. -reti
rado- y quede movilizado el Auxilin.r segundo del
(' A. S. T. A. don Gerardo Bertalo Abolla.—Pág. 5S5.
Nurnsos.----Orden de 7 de mayo de 1944 por la que se
dispone el ascenso de los Jefes (lel Cuerpo General
que se relacionan.—Páldna 585.
Otra de 7 de mayo de 11)44 por la (íue se promueve a la
alise de Mecánico lIayor del Cuerpo de Suboficiales
-al primero Ti). Antonio Fernández Serrano. Pág. 586.
7
Cupos.—Onlen de 7 de mayo de 1944 por la que se lijan
normas •para: la aplicación de la Ley de 10 de marzo
de 1939 al personal del 'Cuerpo de Ingenieros dtt la
A rma .—Página 586.•
lubibwiones. --Orden de 7 de mayo (le 1944 por 1:1 quo
se dispone pase, a la situación de. -jubilado" el Peón
de la Maestranza Permanente de Arsenales Francisco*
Hernández Ilernández.----Página
ANUNCIOS PARTICULARES
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
Bandas de .21firsica.—Dc.\tinos.—Se disponeS que
los Músicos que a continuación se relacionan cesen
en sus actuales destinos. y pasen a ocupar los que se
expresan: •
Músico de tercera (trombón) Teodoro Ormazábal
Costa.—De la Escuadra, al Tercio de Baleares.
Músico de tercera (trombón) Bonifacio Ruiz de
• Mier.—Del Tercio de Baleares, a la Escuadra.
Madrid. 7 de mayo de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Contralmirantes Comandantes Gene
rales de la Escuadra y .de la Base Naval de Ba




Destinos.—Se dispone que el Teniente Coronel de
Intendencia de la Armada D. Luis Maldonado y Gi
rón, recién ascendido, continúe en el destino que tie
ne conferido en el Instituto .Nacional de Industria,
en las condiciones que determina el artículo 5o del
Reg"-lamento para aplicación de la Ley de 25 de "no
viembre de 1941, aprobado por Decreto de 22 ide
enero de 1942 (B. O. del Estado núm. 64).
Madrid, 6 de mayo de 1944
Excmos
MORENO
. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central‘ Vicealmirante Jefe del Servicio de Per-.
sonal, General Inspector de Intendencia de la Ar
mada y General Je fe de los 'Servicios de ,Inten
dencia. •
Se dispone que el Comandante de Intendencia
de la Armada D. Carlos Senén e Hidalgo de Cis
neros pase destinad.° al Departamento de El Ferro'
del Capdillo, como Habilitado General del mismo,
en relevo" del Jefe de igual .empleo D. Eduardo de
y
Sás,• quien continuará en los demás destinos que actualmente tiene conferidos.
Madrid, 6 de mayo de I944.
MORENO
Excinos. Sres. Capitanes Generales de los Departame'ntos de Cartagena. y El- Ferrol del Caudillo,Vicealmirante jefe de Personal. Gen&al Inspec,
tor de Intendencia de la Armad¿t y General Jefe ,de los Servicios de Intendencia.
Sres.
Destinos. Se dispone que el Oficial teycero,(Alférez de Fragata) de la Reserva Naval • Movilizada
D. Manuel Garabatos González cese en la Coman
delicia Militar de Marina de Tarragona y pase des
tinado a las órdenes del ;excelentísimo señor Capi
tán General del Departamento Marítimo de El Ve
rrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid,. 7 de mayo de 1914
NIORENO
Excmos.. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos".Marítimos de Cartagena y •El Ferrol del
Caudillo y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
Se aprueba determinación del Comandante Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz al dis
poner el cese en' Grupo de Lanchas Rápidas del
Sanitario primero D. Adriano Lozano Galyán v su
embarcó en el guardacostas Lan-tchc, en relevo del
Auxiliar segundo provisional de Sanidad D. José
Martí García, que desembarca de dicho buclue y pasa
destinado al Hospital de Már.kia de 'aquel Departa
,
mento. •
Madrid, 7 -de nlayo de 1944..
MORENO
,
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimó de Cádiz );." Almirante jefe del
Servicio de Personal.
Se dispone que el Capellli segundo provisio
nal D. Germán Valero Gai-berí cese en el Arsenal
• del Departamento Marítimo .de Cartagena y embai'-
que en el cañonero Cánovas. del Castillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid. 7 de mayo de 1944.
MOREN(
Excmos. Sres. Capitán y Gmandante Generales de
los Departamentos Marítimos de Cartagena y Cá
diz, Almirante Jefe del Servicio de Personal y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
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-
Rt tiros.—Por _haber cumplido el día 2 de los co
rrientes la edad reglamentaria *para ello, se dispone
titi el 'Oficial primero del C. A. S. T. A. don Julián
Sáez Sánchez cause baja en la situación de "reser
va" en que se 'encuentra y altá en la de "retirado"
quedando pendiente de la clasificación (lel haber pa
sivo que pueda corresponderle ,en la misma.
Madrid, 6 de mayo de 1944.
MORENO
F.xcmos. Sres. • Capitán General, del Departamento
Marítimo -de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y General jefe Superior de
Contabilidad.
Retiro y movilización.—Por cumplir en 17 de los
corrientes. la 'edad *reglamentaria para ello el Aáxi
liar segundo del C. A. S. T. A. (Ajustador) don
'Geranio Bertalo Abella, se dispone que. .en dicha fe
cha cause baja en la situación 'de "activo'' y alta en
la de "retirado", quedando, a partir de- dicha fecha,
movilizado por un año en la Escuela de Mecánicos
(le la Armáda.,
Madrid, 6 de mayo de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento.
larítimo de El Ferror del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del ,Servicio de Personal y General jefe
Superior de Contabilidad.
Alscensos.—En cumplimiento de Sentencia dictada
por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en el
recurso contencioso - administrativo interpuesto por
varios Capitanes de Fragata y de Corbeta de la Es
cala de Tierra, contra Ordenes ministeriales de Ma
rii-ia de 15 y 22 de noviembre de 1932, fueron as
c-endidos por Orden de este Ministerio de 29 de ju
lio último (I?• O. núm. i68, páginas 1.017 y r.or8)
siete Capitanes de Fragata y cuatro 'de Corbeta, de
los que integraban la Plantilla 'de extinción de la re.-
ferida Escala, establecida por Decretcl de 24 de ju
lio de r931, y que por sí O sus causahabientes se ha
bían personado en el pleito.
En las mismas condiciones que los mencionados
Jefes ascendidos, por haber interpuesto el menciona
do recurso, se encuentran o •encontraban en la fecha
a que hoy se 'retrotraen los hechos, Según el fallo,
seis Capitanes de Fragata y 'cinco Capitanes de Cor
beta, alg,unós de los cuales han solicitado de este Mi
nisterio se les conceda análogos 'beneficios* que los
otorgados por la, sentencia.
Y habiéndose apreciado por mi Autoridad. 'con




ticiones formuladas concurren razones de pérfecta
analogía y estricta equidad con los 'casos resueltos
.por la Sentencia aludida, -que aconsejaban:: acceder a
lo solicitado ; dada Cuenta de aquéllas en Consejo de
inistros„ ,acordó éste se proceda en dicho sentido.
Y en su consecueficia, se asciende a Capitanes de
Navío *a los de .Fragata. D.. Daniel de Araoz Aré
jula, D. Cayetano Tejera- López, D. E,rnilió Montero
García (hoy Contralmirante honorario y Capitán' de
.Yavío. en situación de "reserva"), D. José Buyón
D. Manuel Gutiérrez Corpcuera (fallecido) y don
jo,é García de Paredes y Castro, con antigüedad de
.20 de octubre de 1932,. que fué la. otorgada a los
Jefes de la Armada que interpusieron el recurso;
continuando los que pasaron a la situación de. "reti
rado 'extraordinario" en dicha situación, y D. Emi
lio Montero García en la "reserva", por 1-iaber cesa
(10 én- la primera al serle &llicedido su reingreso en
la Escala Complementaria,. por: Orden Ministerial, de
31 de dicienibre de- 1939 (D. O. núm. 4_ de 1940),
cuya Orden quéda modificada en el sentido de que
lo ,fué con el mencionado empleo de Capitán de Na
vío, anulándose a su vez la :Orden ministerial-de 24
(le junio de 1940, que se lo qpncedió dentro de di
cha Escala. V sin que sufran ninguna otra alteración
las vicisitudes orgánicas por que pasó dicho jefe con
posterioridad a su reingreso.
Se asciende. igualrivente a -Ca;pitanes de Fragata a
los de Corbeta P. Ramón de \Tierna Y Retando .(fa
llecido) y D. Fernando de Abarzuza- y Oliva (hoy.
Contralmirante en la reserva), D. Luis de- Miguel y
Rodríguez .de la Encina, D. Alejandro Mac-Kinlay
y cte. la.. Cánytra (hoy en la Escala ,de- Mar) y don
Pedro 'Pérez de Guzmán y de Urzáiz ; todos ellos
con .antigüedad de 20 de octubre de 1932,- continuan
(1(; -en la situación- de "retirado extraordinario" los
que actualmente se encuentran. en'-dicha .situación, y•
11 Fernando de Abarzuzaiy Oliva y D. Alejandro
Mac-Kinlay y de la Cámara 'en las de "reserva" y
'ac.tividad", respeCtivamente; modificándose las Or
denes ministeriales.que les concedió el reingreso en
adivo, en el sentido de que lo fué .coá el emOeo de.
Capitán .de Fragata y anulándose las de 24 de sep
tiembre de 1938 y de 30. de abril de_ 1941 por las
que se les otorgaban dichos ,empleos, sin que las de
más vicisitudes orgánicas por que han pasado, con
posterioridad a su reingreso, sufran ninguna otra mo
dificación ; es decir, qlue los beneficios concedidos no
afectan a la, antigüedad y lugar de escalafonamiento
que se le.s. asignó' al -concederles el reingreso en la
Escala de Mar, en virtud, de lo dispuesto en el De
.ereto-.Ley de 8 (le • enero de 1937 'y demás disposi
cionés reguladoras dél reingreso en servicio activo.
Madrid, 7 de mayo de 1044:
Vxcmos. Sres.
MORENO
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Ascensos.—Para cubrir vaciante existente en el em
pleo de Mecánico Mayor del Cuerpo de Suboficia
les, y de conformidad con lo informado por la junta
Permanente del citado Cuerpo, 'se promueve a dicho
empleo al Mecánico primero D. Antcfnio Fernández
Serrano, con antigüedad de 1." de enero de 1944 y
sueldo a partit de la revista administrativa de la
misma fecha ; debiendo escalafonarse entre los de
igual empleo D. Carlos García Rodríguez y D. En
rique Ocampo Martínez.
1
No asciende el que en el eseglafon precede al men
cionado, por hallarse en tramitación su expediente.
Madrid, 7 de m'yo- de 1944.
MORENO °
174,cmos. Sres. \linirante Jefe del Servicio de Per
sonal, General Jefe Superior .de Contabilidad
Comandante Gen'eral' de la Base Naval de lla
leares.
Cupos.—En cumplimiento a lo dispuesto en la
Ley de lo de marzo de 1939 e instrucciones dicta
das por -Orden ministerial de 29 de febrero último
(D. O. núm. 5 ). se dispone que los cupos a efectos
de la pena o accesoria de- suspensión de »empleo, en
el Cue'rpo' de Ingenieros de la Armada, durante los
períodos que se indican, queden fijados en la-siguien
te forma: o







marzo del 39 a 14 !septiembre del 39...
septiembre {1(4 34) a 14
-eptiembre del 40 a 14
septiembre .del 41 a 14
septiesmbre del 42 a 14































Madrid, 7 de mayo de 1044.




Geneml Inspector del Cuerpo "(le Ingenieros
Jubilaciones.—Por haber' cumplido en 20 de abril
último la edad reglamentaria prefijada al efecto; se
dispone _que el Peón de la Maestranza Permanente
de Arsenales Francis'co Hernández Hernández cau
se baja en la situación de "activo" y alta en la de
"jubila-do", quedando pendiente" de la _clasificación
del/ haber pasivo que pueda corresponderle en la
.1na.
Madrid. 7 de mayo de 1944.
1\10R.ENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Maritimo de ,Cártagena. Vicealmirante jefe del




Aparatos de puntería pata .artillería.-Proyectores
.aparatos de seriales.-Aparatos de mando y, maniobra
para tracción eléctrica, generadores y motores.-Cu
.
chillería inoxidable.
DIRECCION Y TALLERES: _ TtLEFONO 54
ARANJUEZ (MADRID) I
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
